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It is undeniable that in recent years, social problems have increased significantly,
mainly because of the increasing population mobility, social groups, the gap between
the rich and the poor, the distribution of social resources is not equal. Therefore, the
demand of social grid management is strong, urban grid management is based on
information technology, the application of integrated digital city technology, using and
combining million meters of grid management and urban components management,
innovative information collection real-time transmission means, recycling urban
management process, and ultimately achieve accurate, efficient, full time monitoring,
comprehensive coverage of the new urban management model. Grid oriented urban
management model is an effective urban management model, which is proved by
practice. It is a major breakthrough in the field of digital urban technology application
in China, and it is in the leading position in the world. The district based on the current
problems, the application of advanced management concepts and methods, and on this
basis to build a technical platform for the construction of a safe community has an
important reference.
This district based on the housing, the housing industry to the new community
management model. And put forward "a District Command Center, three level (streets,
communities, a grid cell) grid, linkage of meticulous management approach, combined
with the District of the actual situation, integrated service platform to build a grid of
social management. Based on the application of software engineering and information
technology, as well as the city's own community management research and exploration,
development and design of a set of B/S model applicable to the area of Community
Grid Management platform. This platform uses the MVC design pattern, develops on
the Eclipse platform, uses the J2EE development, uses the Oracle as the database.
Community gridded management platform by based census data and collection, unit















a city smart city management provide high accuracy, strong, basic data platform, to
better promote inter departmental information sharing, further establishment of street
community decision support system, so as to achieve the fine management of the
community, improve the efficiency of community service management. Community
gridded management system construction goal is service to the security and stability in
the region and for social innovation and service management, public emergencies
emergency response, to provide a powerful technical support for the urban grid
management, provide visual resources for dynamic of street area, population flow,
comprehensive management, contradictions and disputes and other work, provide
powerful data resources and effective information for leadership decision-making,
effectively enhance the street management level and for the people service ability.
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